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1. “Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau 
sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya." - 
Imam Syafi'i 
2.  “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” – (Q.S Al-
Insyirah: 5-6)  
3.  Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat 
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Penelitian bertujuan : (1) Mendeskripsikan pelaksanaan  bauran pemasaran 
dalam sistem PPDB SMA Batik 1 Surakarta. (2) Mendeskripsikan  faktor yang 
mendukung dan  menghambat pelaksanaan marketing mix dalam sistem PPDB 
SMA Batik 1 Surakarta.  
 
Penelitian ini menggunakan  metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa SMA Batik 1 Surakarta melaksanakan kegiatan 
Marketing Mix dalam kegiatan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), dimana 
marketing mix tersebut terdiri dari product (produk), price (harga), place (tempat), 
promotion (promosi), Person (SDM), Physical Enfidence (sarana prasarana), 
process (proses). Pada pelaksanaan PPDB ternyata sekolah mengalami hambatan-
hambatan, namun karena faktor pendukung lebih besar maka hambatan tersebut 
bisa diatasi. 
 
Simpulan     dari penelitian ini yaitu dari ke 7 kegiatan marketing mix 
tersebut yang paling menarik minat masyarakat saat PPDB (Penerimaan Peserta 
Didik Baru) dilaksanakan sehingga SMA Batik 1 Surakarta sukses dan tetap full 
kuota ditengah persaingan yang ketat sekarang ini ialah product (produk), promosi 
(promotion), Physical Enfidence (sarana prasarana), process (proses). 
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Marketing mix is a set of controllable tactical marketing tools (product, 
price, distribution, promotion) that are combined by the company to produce the 
desired response in the target market. (Philip Kotler and Gary Armstrong, 1997: 
48), for companies or institutions service mix marketing plus elements of human 
resources, infrastructure, and processes. The research aims: (1) to describe 1. to 
describe the implementation of the marketing mix in the PPDB system of SMA 
Batik 1 Surakarta. (2) Describe the factors that support and hinder the 
implementation of the marketing mix in the PPDB system of SMA Batik 1 
Surakarta.  
This research uses descriptive qualitative research methods. The results 
showed that SMA Batik 1 Surakarta carried out Marketing Mix activities in PPDB 
(New Student Admissions) activities, where the marketing mix consisted of 
product (product), price (price), place (place), promotion (promotion), Person ( 
HR), Physical Enfidence (infrastructure), process (process). In the implementation 
of PPDB, it turns out that schools experience obstacles, but because of the larger 
supporting factors, these obstacles can be overcome. 
 
The conclusion of this study is that of the 7 marketing mix activities that 
most attracted the public's interest when PPDB (New Student Admission) was 
implemented so that SMA Batik 1 Surakarta was successful and remained full 
quota in the midst of today's fierce competition, namely product, promotion 
(promotion), Physical Enfidence (infrastructure), process (process). 
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